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Abstract: Bing Xin is a prestigious writer in the field of children’s literature in the 20th 
century. Her beautiful and unique type of writing is named as “Bing Xin Style”. 
Generally speaking, the Chinese literary circles believe that there are two distinct 
characteristics in terms of Bing Xin Style, that is to say, “classical vernacular Chinese” 
and “westernization of Chinese”. To be specific, “classical vernacular Chinese” means 
one can enjoy the beauty of concise structure of classical Chinese in her vernacular 
Chinese articles. Meanwhile, “westernization of Chinese” means the Chinese text is 
imbued with certain features of English grammar. This paper will focus on the Japanese 
version of Bing Xin’s magnum opus “To My Little Readers”, study the translation 
methods of “Bing Xin Style” through the use of syllables, level and oblique tones as 
well as attributives, and then discuss the translation possibility and methods of literary 
style based on the previous research.
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代の William Alexander と Dryden が提唱した文体論を解読した結果、①主題
（あるいは内容）と表現（あるいは形式）は区別されうる。②内容は表現に優
先し、より重要であると考えている。32
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